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“Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kau lakukan, 
tapi mencapai apa yang belum kau lakukan” (Khalil Gibran) 
 
“Lebih baik berani mencoba tantangan mencari kemenangan besar 
walaupun dihantui kegagalan daripada duduk bengong seperti orang yang tidak 
bersemangat, yang tidak bergembira dan menderita karena hidup dalam dunia 
yang tidak mengenal menang atau kalah” (Treodor Rosevelt) 
 
“Berbahagialah mereka yang didalam hatinya disebarkan benih-benih cinta 
dan kasih sayang Illahi, karena manusia hidup dalam kesenangan, kesusahan, 
kebahagiaan dan penderitaan tanpa harus menyalahkan Tuhan” 
 
“Sabar adalah cara utama dalam menangani masalah untuk menuju kemenangan 
gemilang. Sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan, tapi tenang 
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Lampiran 1.1.   Laporan Neraca BPR BKK Sragen Kota Tahun 2003-2005. 
Lampiran 1.2.   Laporan Laba Rugi BPR BKK Sragen Kota Tahun 2003-2005. 








Masalah keuangan merupakan salah satu hal bagi perusahaan yang harus 
mendapatkan perhatian yang serius. Laporan keuangan sangat penting bagi pihak 
internal maupun pihak eksternal perusahaan, karena dapat digunakan untuk 
mengambil kebijakan strategi bagi perusahaan untuk menentukan suatu keputusan 
dalam mengadakan hubungan usaha atau kerja. 
Penelitian ini berlokasi di PD BPR BKK Sragen Kota Kabupaten Sragen. 
Dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan dari PD BPR BKK Sragen Kota 
berupa neraca dan laporan laba rugi tahun 2003-2005. Berdasarkan laporan 
keuangan ini akan dapat dilakukan analisis tingkat kesehatan bank dengan 
menggunakan penilaian CAMEL yang meliputi faktor permodalan, faktor kualitas 
aktiva, faktor manajemen, faktor likuiditas, dan faktor rentabilitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PD BPR BKK Sragen 
Kota periode tahun 2003-2005 menurut penilaian CAMEL. 
Tingkat  kesehatan bank pada PD BPR BKK Sragen Kota dari tahun 2003-
2005 rata-ratanya adalah 97,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan 
bank pada PD BPR BKK Sragen Kota adalah “sehat” 
 



























 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia pembangunan ekonomi tetap merupakan sentral dari 
seluruh pembangunan yang diadakan pemerintah. Tujuan pembangunan secara 
umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan dalam 
melaksanakan pembangunan ekonomi memberikan peran kepada pihak swasta 
yang lebih besar. Oleh karena itu keberadaan badan usaha, lembaga keuangan 
dan perbankan menjadi sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita 
pembangunan itu.  
UU No 14 tahun 1967 merupakan aturan perundangan yang mengatur 
perbankan pertama kali setelah orba sedangkan pada saat ini berlaku UU RI 
No 10 tahun 1998, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.  
Untuk mendorong dunia perbankan pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sektor perbankan 
yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 yang diperbaharui dengan Paket 
deregulasi 29 Mei 1993. Pakto 88 ini antara lain berisi usaha yang harus 
dilakukan oleh sektor perbankan dalam peningkatan pengerahan dana 




Paket deregulasi yang pada intinya memberi kemudahan dalam 
pendirian bank ini, mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat antar 
bank maupun lembaga keuangan lainnya. Pakto 88 yang dimaksudkan untuk 
menghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menunjang 
kegiatan ekonomi, ternyata membawa dampak yang negatif yaitu bank-bank 
tidak memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan 
Paket deregulasi 29 Mei 1993 yang intinya menyebutkan bahwa kesehatan 
bank harus dijaga dengan menggunakan prinsip prudential banking yaitu 
prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan 
aktivitas usahanya agar memenuhi kriteria sehat. Tetapi bank-bank itu ternyata 
sudah terlampau banyak menjalankan praktik-praktik perbankan yang tidak 
sehat, bahkan mereka tetap menjalankannya dengan pengelolaan manajerial 
yang direkayasa, yang akibatnya bank-bank tersebut harus dilikuidasi karena 
tidak layak beroperasi lagi. 
Kondisi persaingan antar bank yang begitu ketat dan ancaman likuidasi 
bagi bank-bank yang bermasalah membuat para bankir harus bekerja lebih 
keras. Dampak persaingan tersebut lebih dirasakan oleh bank-bank kecil 
seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hal ini disebabkan beberapa faktor 
antara lain karena modal yang dimiliki oleh BPR relatif lebih kecil 
dibandingkan Bank Umum (BU) dan bidang usaha yang dimiliki oleh BPR 
lebih sempit bila dibandingkan BU. 
Penggunaan analisa rasio keuangan sebagai alat untuk mengetahui 
kondisi bank atau yang dikenal dengan Analisis Tingkat Kesehatan Bank 
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merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam kurun waktu tertentu 
dan faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan alat yang disebut 
CAMEL Rating System: 
a. Capital (Permodalan) 
b. Asset quality (Kualitas Aktiva Produktif) 
c. Manajemen (Manajemen) 
d. Earning Ability (Rentabilitas) 
e. Liquidity (Likuiditas) 
Bank yang sehat diharapkan akan mampu tumbuh dan berkembang 
dengan baik, sehingga mampu menjaga kepentingan dan kepercayaan 
masyarakat serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi 
nasional. 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penelitian ini 
mengambil judul "ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 
BANK PADA PD. BPR BKK SRAGEN KOTA KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN 2003-2005 ". 
 
B. Perumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu tingkat kesehatan bank pada PD BPR BKK Sragen Kota 




C. Tujuan Penelitian  
Untuk memberikan arah dan pedoman dalam penelitian, maka 
diperlukan rumusan tujuan penelitian agar tidak menyimpang. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PD 
BPR BKK Sragen Kota periode tahun 2003-2005 menurut penilaian CAMEL.  
 
D. Manfaat Penelitian .  
a. PD. BPR BKK Sragen Kota 
Sebagai informasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan kelangsungan hidup usaha bank dari PD BPR BKK Sragen Kota. 
b. Bagi pihak lain yang menghendaki, dapat digunakan sebagai informasi 
tambahan untuk penelitian selanjutnya dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan teoritis manajemen keuangan dengan kondisi kesehatan suatu 
perbankan.  
 
E. Sistematika Skripsi 
Untuk sedikit memperoleh gambaran permulaan terhadap hasil Skripsi 
ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 
BAB  I Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 




BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi manajemen keuangan, Pengertian bank, 
fungsi bank, laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan 
keuangan, tinjauan umum tentang BPR, metode dan 
penilaian tingkat kesehatan. 
BAB III Metoda Penelitian 
Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data. 
BAB IV Hasil dan Analisis Data  
Bab ini berisi tentang sejarah BPR, struktur organisasi, 
analisis data serta interpretasi dari analisis data. 
BAB V Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi 
dan saran-saran yang disampaikan.  
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